



E. la Hiatoria as dirt: ,"c..II'mentre els suble­
vats - els facciosos�
tabien trens i v8ixella
de material de guerra
d.. Ilestranger7 al Go­
vern legttim Ii fou' tra­
mes� alguna ambulan-
cia., ,.
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La Jgnorancta de', ·Mr. ,Chamberlainl;
"
Anglate.rra e8, d�s de :�'�.Olts lustres, la nacio a I'.elito�"-I 81 torr••ponsal a Barcelona del ! da,la'Comlse16 • d'lnve.lIgllcl6 per "de la qual gira rota I atencio d Europa. Per la seva eituacto i cN�tionel .Zeltung» telegrafia al seu i la retlrade de volunterts. Amb aixo
geogrl.lfica�' per Ia eolldesa del seu imperi, per la importancia
perlodlc el que segueix:' 'I espere Itil)ln decldlr Ia guerra a l!SPB-
-Colncldlnt amb els fets d'Austrfa, I nya al.seu favor. '









Anglaterr� ho prevela tot, ho sabla tot. el pavellobrits- Bspenye enrra en une fase de grelD I mUer e,l hloquelg a dues setmanee en
, nie h� tremolat en totes cine, parts del mon l I'ornbra pro [ec- duresa. Alii fou l'e�cit elemany, ac!
' cae que Ia renrade no s'efecmee en
tada pels seus rnastils, he conegut ' almenys el maxim de res-
' es l'italfa, dfrfglt per generale de I�' I aqnell rermlnl.: he eatat rebuda act:,
marelxa neclonelltat, e15 que en'vael- f
molt deefavorablement. De It! polulca
,
pecre al qual pot dspirac,un:a nacio poderosa. xen equests petsos. , de No Intervenci6, en conlunr, ee'n fa
Des de fa .molts 'lustres,
'
Anglaterra ha lnfluenciaf de tal Musaolln! he cercat fa data de l'a- �I:
una severe crftica.
manera la maria deles coses del mon, que de fet, practice- nlverserl de la' seve derrota, a Gun-: /Amb gran eeverltat ha esrat ecolll­
ment, 'les ha dirigides. EI"s barrets forts i els colls ernrnido-
dahlja'rl1p�r,tal d'fnlclt.u; viol,e�t�ment �
de, finalmtnt� 111 condccra de lee dre-
,
, la revenla. BI8 italians dlsposen d'e- ! tes frenceses, a les quels se lea con-




' normes roaesee de material de guer- I sldere �l costat d'ltalic 0 �l servel
rtbessln a.essolir una=sola rlalla de franca, burla. L�Imper( ra, que 5ugmenten amb nous I conti- i dels seu� fntereseos. ..
'friomfava, adhuc en qiiestions d'indumentaria. La ca'ra estira- nuats-transports. mentre qU@,la Repu-l' Despres de r.e5umlr els Ilftiw.5 CO�
da de qualsevol personatge no ha desmentit mai Ia liegerida blfc6 veu











1 tung» diu: cL'ambienf 'general, ,de In, '
, �Is go:vernants, anglesos havien de re�pondre ,a aque�t Lee forcel5 repubHcrmes, mtllgtet f Republica esprmyoll'J es de no capltu,.
respecte i a aquest aIr concepte ..Per. arribar a esser'ministre
'
Jot) es dden�en aferri��l!dament. Al i 'Ial' de cup manera. de Iluitar fins 11 It!
a Ang�aterra, �alia almenys sager parlar angfes, i �i�(>, com
lliu'c d;l,rfu Martin '1lB�ercft cspanyoi 1 Ii i de mobHUzal' fots ele mitjans p�s­
que ja es quelcom diffcil, sobretot per un meridional, feia
oposa una toe�uda relm�fencla., ,t sib�ee�, �15 resil5tira com a GuadalaJa-
• • _ .', � , " '.' \", • , , .. L�15 exIgencies Hnill1nes al Comite ,! ra, enccrl1 q�e l'enemic opos,i vint
"
mantemr" I�tact�e �l pr�stJgl: ·Un premIer" angles havla des: t de No Ime�yeRci6 fndfque_n claram«nt ! mctrallll�ores II. c�da tina de'Heiall
, ser, pel cap balx" un estadlsta. �osaltres, que estern acostu- I le& exigencies de Mu�sollnJ. Aqueet l unn de lee et:V(;� b�ter'ie8 contrc Iln
'
.mats a veure ministres prenent cafe '\ I� Rambla, no podfem I ex�gdx el control �e la frontera fran� .1 ccn6 republica. Reeistir el5 vencer .•
aQ,metre ql!e un mioistre angles d�storbes en coses infimes la i








Pero;'la situa�io d'Europa, cada vegada 'Pes enterbolida les cireumsfancies q�� precedien el seu nomen�ment hom es­
,
per l'agreujament dels probleme; interns'de cada naci6, entra perava que cl "premier" d'Anglaterra, ,que el conductor de
�en. el periode greu, uti dissabte de 'juliol de 1936, quan uns I'Imperi Britanic, seria rhome que respongues, a tot allo que
, generals 'espanyoIs de�pres d'haver-s� assegllratTajQt d'Ale- f es el 'tradicional prestigi ,que davant del m6n han tingut els
manya i d'ltalia es rebel·lav�n contra el govern'legitim de la I governants 'anglesos ...
Republica..., Pero, Sir Neville Chamberlain, ha resultat rhome mes
'La nostra bona fe liberal i democratiea trobava ,una' 10- ignorant del mono No sap res de res, ni ,del que Ii' pregunten:
,
gica definitiva: el gov�rn de ,la' Republica trobara, prop de
I'
ni del que passa. Ell te una f6rmula formidable per conduir
:tots els Estats 'amb eis quaIs mante �elacions d'am'istat i de' l'Imperi. No te mai informaci9Ds. Que, enfonzen un �aixelr
tracte, si no altra c'osa, almenys IUbertat d'acci6, per actUaT. z',angles? No"te rioticies. Que milia j Alemanya burIen la NQ
DoncS':'aqui comen�aren les paradoxes. ,De primer antu� i Intervend6 i eQvi�n ar,mes i homes a Espanya?, No en sap
vi, Sir Stanley Baldwin� "pret:nier" ministrerangles'-el "pre:' I res. Que la metralla, nazi 0 feixista mata, subdits anglesos?
mier" minis'tr� de rImperi Bri1anic!-resulta rhome mes mal 1. Sir Neville Chamberlain no sap mai de que es tracta. I "uan :
'
informat d'Europa. N� sabia res de res. Ni de les gestions 1 Mr. ,Eden va saber "alguna eosa,,·j anava a aconseUar alguna
Sanjutjo a Ber1in, ni de les gesti�ns ,prop de Roma, n�, na� i �ctiIud', Mr� Chan'1be�iain va p,erdre els estreps., EH no volia
iuralment, de la guerra e�panyola. , ! saber res de res
,
'
Sir, Stanley Baldwin, pe'ro, tenia un 'xicot que era digne i" Ara nomes ha' �abut" -que Barcelona ha estat salvatja-
de la�raaicio' briUmica: 'Sir Antonhy Eden,,,ministre �rAfers i ment agredida i ha dit que li_feia horror i repugnaneia� I con­
Bstrangers, director del «Foreign Office», que es -com si di- i seqUent com sempre a, la manera britanica, que '08 Ia formula
guessim l'antefia del'mon. eJs aparells de, r«Inteligence Ser- � per la qual condueix 'el govern britanic, ha signat uns telegra-­
vice» s6n tan' perfecc'ionats que <ldhuc recuIlen les converses 1 mes d,e protesta. Merces 'mister Ch_amberlaint Nosclltres tamb€.
'
£n v�u baixa de,quaIsevol passadfs ... Baldwin" segur de Ia j somriurfem,.tambe ens intessariem pels desvalguts, ,pels atro­
,
val,uosa col·labofdci6 �'Eden, respira tranquil unes setman�s"j pellats, si tinguessim el cor j I,a, sang d'orxata. '.. Pero en el
j a,dhUC,
stmblaria qpe ni va }fegir ,e, Is,
diaris... Quan fa cridO"1 vostreIloc,
mister Chamberlain, no podrfem fer el paper d'ig-
,
ri d'_Europa fou tan pujada de to, que adhuc ja comen�aven
' norants, oi a\·Iegar desconeixement, perque la nostra cons­
a rebre vaixells, briUmks, Baldwin es �ona compte de tot. Va f ciencia ens faria pujar la sang al rostre, nomes en pensar
fer, 'un sermonet, als joves exortant-Ios a defensar la demo.- que'milers de victimes ens han maleYt lil vida i Ia mort.
'
crae.ia i ld Ilibertat, que es com una mena d'epile,g per tal d'a-- Pero, misle'r Chamberlain, que no 'sap res' de res, no sap
cabar:Ia seva'biografia d'una manera Uteraria i es va retirar ,'ni
'
aixo., 'Encara dorm' tranquil. Les entenes del: «Foreign 9
, , /, \ , .. � ,
' f '
horro!�tzat. ... " �
"
.
' "i'Office» han eSl�: d�scQnectades i 'no re�ullen cap
estacio.
Sir NevIlle Chamberlam, va esser el seu successor.- en.i Les de'Ia conSClenCla, aparentment, tambe.
,\ '
..
v e.n c e r
j',
-{, .'





Les clotoltes d'avellane - eselo­
vi�s en malaronf-ha� eneetitet'les 1vorevies de la ciutat. . i,
Passeu pel caller que volgueu,
els vosttes peus.«: xec, xec, regar­
retxec, eixeten sense compass/a Ies
innocents ctotolles, el . ctim de les
quaIs no es.eltre que haver servlf de
embolcell ales eveltenes que, ala
r •
com mel, efuden a malaria gani!.
.*.
Iff haviiI un pages. carregat de
miser/a, el qual. no tenint diners pel
a compeer els pioductes qlffmics ne­
cesseris per a ebonat Ies plentes de
la seve horta, cede veged« que ell,
la' seva mullet i els fills Ilurs es
veien ptecisets d'evecuar una d'a­
quelles necessitets 'pelempiaries i �




� major garanHa per a I obtencI6 de la 1. un gran entuslaeme per a aludar I 1 AJUNTAMBNT DB MATAR(j'amagar· nos de la vista de la gent. � '. . J ' . ' .
•
!.
, '.'�. . 1 unltat entre 121 ctesee treballadora. I propagar 121. lmportancla d aquesta i, . ConseUeria _ Regtdorla
'
,lots ho eneren a fer a la cen/a"





Besent el deslg pregon de Is antl-
'I'
obra .que tant aU ha de posar el nom f de Finances i ProvetmentsI hom. es pregunt«: J." i i ., � ld Icro i d) I"t t ' �� re x etes veure una rap a v t r a 50-. e a c u a . '. �. Pel que eseeseient tent els com· • " . - I' •
,
.'
" '. � A V f S
.<.
, ,I bre lee hordes tnvasoree del noetre
l'
Semble que �s proposl! del Con- !; . 'bustibles pet a fer bullir I'olle, em- '1..).1
'.
I I' Ii 16 i dl t II d C 'It I d .,.. I B1 dia 22. de gener ultlm, 18 Conse-'-
.










11 I! ttl' 't 1 tif Ii' llerla- Regldoria
.
de. Provetmente, �a \, ,
.
\. . � e : es osee" €s qua s sege en e I a 0 es es orgClnJ zac oms an e x s- ' , . , - , .les clofolle� davellana?
C' i Pacte f�at�rnal e_ntre' l�s dues orga- ies i e,ntitats 'cuUurals, la Importimcl. dfctar hna ordre en Ja qlJ!: es prohf-I,No poduen fel com el pages: l if I i dI J ),. i' . de )e� obres i b' t d" 't 11�'di' bla de vendre rota clas3e d hortaIlssel5. 1 n Zl!C ane s n ea.s, perqu� en a xo 0 J.ec es ar a Q - , 'Tinguln lasegurefaf. que vtln molt j confiem" el major exit de lea noetres-' . posittde. 'a fi que amb 'I'interee d'e ,I verdures· que no efgues en, els' dOl!be pel a encendre'el foc., � asplraclons. ' . _.,.\ tots pugul �sser el m�s promptemi- Mercets 'ofielols.Iestiguin segurs. tambe, que els 1 . , . t' / . Com 'sigul que malgr8t i aquesfaI . Fraternalme�t us saluda. ( liar, un orgull de la clurat. la Instal-
. ca�rers de la e�ulal, nets, ofereiX(m], Pe.f S!ndfczH Unic de la Industria .lacI6.deftnltiva del Museu del Mar'es, dlepo1JicI6. els cgricultort!J han c�ntf�.t" millol cop de vlsla.--D� 'i
T)" II V tf i A nuat venent els seus prod,D.etes·a lea; �xt, ee r flexes, me.lI> l' 'resPictlves hortes. s'�nse tenlr en• .,.. . Enric Ballesteros
M 0 R A I:. B 8 P A liU! J A ,_ DRBiIi' '. Secretarl Oen�era( ,compte'eis prens de taxa previame�t .. CONYAC PO�ULA� IDemaDeD eemprc: .' Clurat. 22 de mar.;.'del 1938. CONVAC eXTRA . fixat!!, ee recorda novament que i4 re �
CO.NYAC JULIO ceSAR ferida ordre s.ubsis'eix 'I que' en ,elCONYAC POPULAR




" ..ria ha imposat)a manca de materilJi!, M 0 RALB 8 P A U e J A. (.I'atendre's a 'lee con'seqii�ncles.CONY�C JULIO CB8AR, 'I Ja que mimq1ii� forces articles dlus. D1poelUar{t MARTf FITe � l4\TARO A tal efeCte. ee reprodueix:eg a con-
Dipoajt�rr: MARTf PITe -- MA1'A)l�nii.. i domes1lc. LaCartuja de SevUla, pero, '
.
,tinuaci6 els pre�9 de taxa de clJda cr·,
i encara seguelx oferlnt als e,eus clients ADMINISTRACIO MUNICIPAL DB tlcIe, fixats en llexpressada data:,NOTA PRBO�DA. - Se'ns prega � un bon assortit dl�quests articles ne�, LA FINC� URBANA.-�ssent t>,recrs Tomaquete, 81
'_I pesseta lIIara.
la publ,icaclC5 del la segilent nota: i cesearis per a III casa 0 per fe� un 121 formacl6 d'un Cens de'ReHogats a BroquUs, de 0'70 a 1'� pta. unUat,Lletra del Slndicat Unlc de laln-'
I preBent
de bon gust, fi de que en tot moment l'Admlnlsrrct-. eegon! taf!1any.
dustrla TeXIIl
•. Vesti� I Anexes adre- f cl�Munlcipal de la 'Pinea Urbana pu. Cole, veiencianee. de 0<7.0 a 1'20,-ada ,!I .Comile Nacional de la r L'OBRA CULTURAL DB L'AJUN,:" gui Fexerclr el corresponent control ptes. unitat, eegons tam·any.C.N,·T. - AI Comi:e Nacional de Ia 1 TAMBNT. - BI pct'5ect diumenge un sobre ele mateixos, el que Ii permetra ; Col i Fior. de 0<70 a 1 '20 ptes. unf- .
1 Confede:i'8cf6 Naciona: del Trebilll, j rlOdrlt grup de �'oci� d'Acci6"Cafala- ' no sols encamfnar les.seves funcions tat, se�ons temany.
Barcelona, ! na RepubHeena. invUatt, pel Cons,e.. eocials cap ll'una major eficacfa. 51n6 ' Col 'd'oll�, de 0'30 is 0'50 Pt,. 'unI ..Compa,nye, tS.!U�', '�..' j I!�r Regido-r de: Culture del noetre � q_ue garlJnti�a tote sol'UcUud d'estatg.e. tat. segons tamany.'Interpretent el senflr unanlme de. i AJunt,mtnt, dectuaren una vlsUa al I es comunica a tots els Ilogaters, que Bnsfams, de '0'20· a O()'25 pta�\ "5.500 treballadors. afiUats at Sindicat I MU5�u del Ma'resme (en organitza- j l'admisel6 de rellogats en les vlven- B�caroles, de 0'2Q a 0'25 pta.Unlc de 10 Indus.�ria, TextH, �eslir i l' cl6).- Tots eIs assistents., no sols.que- I dee qu'c ocupen, haura d'estar auto- Peeol negret. a 1 '50 �t�s. lIIura. 'Anexes, em piau feHclfar el,Co�ite { qare� complag�ts i lldmirats de Ja j',ritzada i legalifzada per lIquesta Ad. Pesol india, a 2'�-,�t�s� lHura.Naclonal de let C,N.T. per }'encer.t � quantitat ,I qualltat de Ie rlquesa �r- I ministraei6. . . Cebes •. a 0'50 pta. manat.HnIlU!' en 1£1 realilzaci6 d�( Pac.te � queologic� i artfstica qU� 'en ell es i .BI ma�c�men,t a aquE!ta dlspoeici6' . Rabes .. de 0'10 a 0'15 .piQ. menat.U.O.T.·C.N.T., ,el qual repres�nta la . gu�rda, 51n6 Que deeperta entre ells .. � donar.a lIo� a exigi:' als infractors Ja " BI que ea.·fll p(1bik .per a 'g'e:neral, I d conelxement ..--------,-.----.- -_ .. _.. .I '. -I 1 . eterminacf6, perti�.nt, que aqueeta• I
C Matar6 • .a 2ft de mar� del 1938;-/' • .� j ,omi.ssarla eennr.ia tenfr d'aplfcar.O
.
J L'Alcnlde, Ramon Molisl.b r 1- U compte s' ,I' .11· .1'1,r e S J Matar6,21 de ,mar� del, 1938.-BI, .: ,' 1 President, Ramon Molist.-:BI S'e�re-




1 Per 50 c�ntim8 podllla f�iJ" an bom o�
l' I
8equl, limb
l'fe8ir� fu&ier ,'- -
HA MORT A L'BDAT DB 58 ANYS




Big seus afilglts: eeposa, Agustina Maymf l' Ircharr; :tiiJs, Prenclsco I Rita; cunyats, Joan 1. Pran- •
cisco (abaent) Maymi i Joan Abril; cunyades, AntonIa Camp I Angelina Vila (absent); nebots, coslne,
familia rota, el jove Iosep Forns.! Vergel '1 la �asfl cRecto i C.a». en eseabentar els arnlcs I, coneguts de





18. dems dlrnecres, ales'CINC de la rarda, per a acompanyar �I cadaver al Cementlrl, favor pel qual





























MARTI PITS ,MATAJl'C) "
·mena.. ·. " ILIlRaN ••
posh-e materonl
Demameu ... loe en lee bones t.iul•• fda
quevlures. - Pabrleats pcr PAS1'13
SERrA... BATBT •
\
Utilitz'eu el" Xec' b,arrat
1 -:-BS COMPRBN OLANS.- Ra6:
t Slmt Joaqulm� 55. Llegiu ',. LLIBERTAT 1
I
IBanea Arntis' ..; Bane Espanyol de Credit - Bane His-
.
panC! Colonial - Bane Urquijo C�tala - �ajQ Germans,
Banquers - ,Caix� d'Estalvis d� M�tat:6.
'
.
tllaita per a Ia[alties da13 �eJJ.l San" Tratlameat)dal Dr. YISI�.Qr.WD�
Trau;:tlllmeillt "api1' ! DO operator! de iel'l ai!nofrnel (m9reDeI)
Curacl6 de lea ·cdlcere,s, (Uagues) de lea Carnes» - Tots e.s dlmecr-ea i











or cl I ,dla
_,
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,fBST. - L'enemic, 'aju�at per 47
,tanes Lnombrosa avtecto, Intenta per
tre� vegpd�s trencar 1ft nostre Unta,
·
·en dlreccf6 Ca,stelseras, TorrevellJla,
J fou totalment refuser.
1
I Bn un atac posterior que, aiudet per
-ais tancs. -realitza des de Celenda cap
,a Torrevelllle, aeonsegut fnfiltra� ee
,
Ileugerament, pero les tropes Ueials
,en .brlllant contreatac l'obllgaren a re­
�trocedir.
Pel sector .'de 'Valdealdorza rambe
I ,es Huita tnteneament, sense que lea
,Doetres Ilnies' hagln eXperimental va-
-'. .' \,
· ;i"iacI6.
L'avlacl6'llelol realitza amb tfica­
.cia al guns ,�ombarde'i?s sobre con­
"eentracions enemlg,ues!





BI Mlnlsterl de Defensa Naclonal
j
.
lita fac!Htat la segUent not.-:
cL'avlacl6 facclosa realftza avulal':'
. , .
·
·guns bombardefgs sobre dive,rsos
.. lIoes dellftor61 t��pecialment d'una




PBRDUA.��hfr ,fou perdu�a una
,.eartera que contenia dlver:soe' docu­
,,�ents, entre ela quaIs n'hl havla. que
acredUoven Ie sftuacf6 mllitf!r del liu­
t�� penis Paredtl!e que �s qui la' per�
<d.�.
Siagralra ra seve devoIucf6 a la
Redaccl6 de LLIBfRTAT, c£'lr els dUs








IHIe .. &.Il00.000 ..�
.......... tdlht. - ......,.
.�IlM��
, ..---� ",'
I.'� '�_ eatOOlll� e��Jt














A I'�juntament de Bareeloqll, 9on-
tlnuen rebent- ee telegremes de pro­
t�sta de tof el mon Civilitzat, amb mo­
tlu dele barbare bombardelgs de q�e
ha estet .obj�ct� la cbpital de Cata­
lunya.
A deatacar el del'alcalde de
.
Glne­
bra, el qual notlfica que' ha trasliadat
.Ia proteste al govern '�el aeu p'a[s.�,
Fabra.
graf -te que els, que el,s porren a cap




per un oficiat de t'Exercit
MADRID.-Un' oflclal d'1ntend�ncla
Signen el manifest, entre altres per­de I'Bx�rclt republlca, compo,.egut.
eonelttat del' mon catottc frane��.. davant la�legaC16 d'HI�enda de Ma-, Monsenycr Deaupln, Georges Duha- .drid, a i'dec� de lllnrar-]! una deter-
mel, de I'Academla Prencese,' Iee­mtnada quantltat. Aquest oflcial. :per
propl Impale, hevla: recorregut ·dl'fei"'-­
see orzanttsactorie: clvils f mtlltara,
.
que eooperaren des del prlnclpl de la
Hulfa a la t,ee�stehcl� republlcenar f ,
en aquestes visites, l'oBcfsl ob�lngut·
d'eqnestee entit'ats el diner sobrant de
ques Meritaln, Fran�ols Maurloc, etc.
_Pabra.
Fugint de tJ1 barbarte
, II .
LUSBRNA, � Ha arriba! a una po-
blacio :ve�a la vidu. del tanceller
Dollfuee, �companyada dels sens dos.
Generalitat de Catatunya
, \ ..
S6n en tim gran nombre els coma-
n.fcats rebut� a la GeneralUat d'adbe-
1516 el Govern i
__
proteste pels bo�bDr­
delge fecclosoe. que es pot dlr que �s
Catelunya tote la que ha, vlbrl.lt s1��
.
vant_la ferotghs criminal dels �Icorls
del Pranco'''7P�bra.
lee quantitate que en conentulr-ae ets .Blls. fuglnt de terree austriaques, OR
.
. �
Batallone de MHfclee; fortlB,caclons i'd'en�A· de l'arrlbada dele' nllzis era
altres organlsmee, forenlllurades per. ,pereeguidal Semble que s�instal'lara
ftBetat� definltivament a Suissa.-Fabra. ,
ei delegat d'Hlsenda que tot el �4t!J' . La 'naclottalitzacio dels, pe-que .eeperava rebre 'per aqaest 'cQn-
cepte, era uns m1Jers de pessetea, s'ha tr�lis a .Mexic
trobat a�b I� s�rp.resa que I'esnientat MBXIC; ...:_ Bl mfnlstre de Pinancn
oficlc:d d'Ihtendencla II lIlu'rava onze ha cridat ele representants ae' les
Visites'
BI President de Catalunya, senyor
Lrufs Comp8nys� ha .rebut, aqulst
matl, un nambre consld�rable .de vi­
sites, entre ell�s les- dele senyors Ca­
sanovas, 'Closas, Pous I Pagesy Rie­
ra f Punt[ I MlravltlIee.-Fetbra.
.
millons de peseetes, 'de hi qual qaari­
titat nlngu'110 tenia �otfcia,
- Fine ora ee rilant� en secret el nom
, d'aquest Qfielol de 'I�exerclt republica.
companyies pefroleres p,er tal de trac­
tar de les indetnnltzaeions que\ el 00-
vern' ha d'zsbonar Qmb mottu d'haver­
se incautat de les explotaclons amb cl,
fi de nacionaJitzJlr-les.
�er la ee�a, part, el Govern ba pu­
bllcat una nota dlent que els ciutadallS '





f.'. s,ura una garantia soUda perJes .l'I-
.
.
_ . • queses, del pais,' a favor dele me:d-
M�qumes d'escriure portatils, 1 'cans.-Fabta.
\
d'oficina, nlaqtiines de' 'sumar" d,,. 'Les construccions navats
.1 calcul�r i a�arells . m.'UltiCOP. ist�S"'I'
.
'�mericanes .
. ,5, Rao: Arguelles, �4 Matar6. . WASHINGTON. _ BI senat �
BI conseller de Oovern,aci6 de la' aprovat el preseupost extraordlnar!
�Pebus.
Entrevista
BI President del Parlament Cl5t�la,
etnyor Casanovps, ha celebret una
detlng�da 'en'tre�lsta amb el ministre







Oeneralitat, senyor Sbert, s'ha passat
.
el mati treballant al seu de� patx ali �
cia!.
Ha rebilt,l'escrlpfor senyor Ferran
Solde�i1a f el secretari general de Co­
mieseria, senyor Bstoda.-Pabra.
Estranger de les conetrucclons navals amerlca.­nes.-Pabra.
4 tarda'·
Els catolics amb vergonya,
,
de "'ran��
P"ARIS. - BI Comite per a 10 pau,
entitat de la Lliga Catolfca francese,
ha.puollcat ,un. manifest condemnOR t
·
els horrorosos bombllrdelgs de Bar ..
celona, els. mts horribles l monetruo;..
·
eoe que e'hagln fel en .el m6n d'en�a
�ue existelx l'avfa�j6 de guerra.
BI m�s monstru6e -diu 11n pore·
i••• t••eat _ de . JI.t�,6
I
.
. I.,.. "A8I� I�"
Mexic tambe I CI" dels-IDYll'i.:'
B•• e."per.flu ..
III ,oa. • eoneln.cat .cl p6b111
�I i.leraJ '_'e.a el 8orfel; ,fe••at
w.t .• I. CoaHileria d'As.I.t.....
'e..,I, ..onespoil,at.1 .I� 2t· ..
mar� 4111 t 918, aeloai COBet. • 1'..-
i., •. ,o�v�'.d·aqlleata'COIl.llerl., ..
. t,lftllli lIIe "'at-i",ahll pI.....' '1111 ••,­
'1.,Olt .1
A l� 'Oeneralitat. stha rebut una
ciuta de fambalxador de M�xic a Ba-
\) .. -. i .
panye. proteetant� en nom del seu
pais, 'del! :crims perpetr'ots :darrera­











81. .fI.erol corrcllpos.&ata. "..
,til"m ••1» tr•• ,.asaca. ·a6••111 ....
,leala:
068 168, 268 �68 468·568 768'"
868'- 968.
Watar6i 21 tic mar� tlcI't9l8.
" •• Co.ia.ller 4' .A.llat••I. �ao... t.
,..,Im•.
EDICIO RBDUIDA
Conthldra' un Vocabnlarl Castellll-Catalli
For�arll un' volum dlunes 2.000 pltmes de \.'
:: text, U·lustrat amb un mller de gravats ::.
·88 publica per quaderns set�anals al preu
:: de 1'50, pessefes '. •• Avis important
A(lvertim als no.slres comunlc.ant.'
que sf 'PoLen veare lIurs notes publica­
des el mateix dia, cal que ens les trame­
. tin abans de Les 4 de la torda. NorM.
atxl els podrem complaure, com es el
nosire destg, menfre no ens Pftvt cU /et­
,ho l�extens16 del comunicat.
, Cal tem; present que les notes han.
d'esse.r escrUes amb tlnta t per una so­
lcrcara del paper.









organ oficial del ceDsell municipal
'11IiI
un supoeat .aetI.c quasi Iguts-I �Is,movlments que Ieren, III maunade del'
I
dlumenge 6 de mBJ'�" la flota rebel de
Moreno I I'eequadre republlcena co-
, mandada per Ublda. HI hagu�, natu- .
ralment, dos bandols, el bleu f el ver­
mell, Vend el vermeil. Com era,
c Bstavs
.
escrlt-, haurla dft un arab.
,
I per cert que.un dele que Imag\na­
ren I dfrfgfren el suposet taCtic -en
"qtiestl6', fou Moreno Fernandez. el
q'¥ll �nava en' el bandol blau i que
Iavore era capltll de corbete.v,
galen destructors i que els alemanys'
Ii deixea submarine. Pero equeste re­
gals I aquests preerecs no
.
basten per­
aseegurar-Ii el dorntnl martnm. Urr
altre cop com el de Cap P410s I la se­
va ,ltnaci6 al mar eerla dlffcll.
A terre, he contlnuet Dns el dlme­
cres 9,. la calma precursere .de le1!Y
, rempesres. Bls rebels han donatmoe ..
'tres d'extraor�UnArla activitnt a 11.1 se-
'
va }fola angonesa, pertlcularment
des d'Albarracfn'a,Osca. Nombrosee








rassats teutons s'ellneaven davant
d'ella, amenecedore I dleposate II com­
batre. La No Intervenclo ens asseste-
,
va, a la mar, cops' tan cruels com a'
51 su�c�s mes Imporrant-de la d(lr� tem.
La perdua.del Nord, descomptada -Fou, sens, dubre, un bell moment nelxement, AUres bombardeiaren els·
per endavant It causa de la fatamat aquell en que ela nostres petits des- pobles de la noetfe reraguorda ill
geograficD, permett als rebels con-. tructors, ,Intrepids' I Ieblee, oposaven AI�anyi� mataren cent pacifics vetns,
centrsr 1I 121 Medfterrrimia tots llurs ,la seva Unfa a in del -Cervera-, el 'dones I infants la malorla, 1 B Pueble:
elements. Ja no poeseten I'cBspafia», 'c Baleares» I el cCanorh�is»·. Breil tres
.
de- Hfjar 1 05 meletts d.� l'hospltal.
enfonsat prop de Santander.. Pero el "'plgmeus desaflllnt t)les g,ega'nts. l els Noselrree volarem tambe damuntllure­
cCariarfas» i el, cB�leares» creuers plgmeus venceren. Per que la sort'" eomuntcactone f IlmetraJJare� com-
cutraseete modernlaelms d�1 rlpue � acompa�ya l'audacll1? HI hag.n� algu- bolsI campamente. ,
«WashIngton», amb velocttets de 34 I na cose mes que slmpfe audada en la BI dfmecres al �niatf inlcfaren: D ... -
nusos, a�b artlllerla, de 203 I 120 mi- I breu I, emoclonant batallll. HI hegu� I' nalment a I'Bst: una OfensI va en tr�&
lfmdres. 12mb catapultes i avions, re-I
art i clencla, tamb�...
_, '
' dlreccions: una per �uendetodos,- aIr'
presentaven units al cCervera:t, un.
Les grosses artilleries deJs vafxells tra per la zon'lI de RudfJIa qa tltrcer�
P9dermarftim m.'
olt �oneiderable.Nos. 'I
faccloeos no encerforen les, deblle es- per Vlvel del Rio. �n totes ellee des:,
altres no tenf. vafxells de la matef- tructures del cLepcmto», el cBarcalz- plegaren gran luxe �d'avfacI6, arli1Je­
xa c�tegoria per oposar-los. Dos 6 i tegul» i TcAntequera», com tampoc rl,a f carros d'llssalt.
;.
tres creuers del tlpus cLibertad:t, £1mb
'
no enctrt�ren abans les del cUber.. AI ,m,�tdx Jemp!§ fnichmm. opera--
artillerfa d'inferfor' calibre I ma;xa tl1d» j el cMen,dez Nufiez»�
,
Amb tot, dons fgualmenf ofen:5ives per 121 Ser ...
meny! Taplda. Lque.e flotetes �e des- els projectors dels' culra:mate i del ra ,de Olusdari't.lma'" 8 I� p,i!rt de La
truetors de· 1.300 a 1.600 tones ... B) 'treuer. Ii 'Jumluaven Ill! n,lt. 'La slluela' Granj'a f s'apoderaven del Port' de­
cJaime b, Ie nostra' gran unital, esfa-· de cada vabel! es deefacava forta- ,Revent6n'...' ,
'
f·
va en reparaci6 a Cartagena de les ment de les algJies negres, on elS! 'EI mes de mar.� va a ��'ser altament •
�estroce.s 'que If cauea una terrible raJge eJectrfcs, obrien solce de clare- f fntereesrmt en la "�uerra- ,e3pany,0Ie ...
explo�f6 que oCllsiomr moUes, ,vfetl.
dat. '".," I,. (Del cB�leHA Decenah ,de' Itt
meso
,
. J Brraren lIurs trets els canons re- f
Seccf6 d Informacl6 de I B�tnt
.
l,C�nvenia exposer eJs nosfres, el5 'I' bel•. :Bneerlaren �I� lorp.d.� rep.u. i ' ,
Mojor de I'fu.rcl( de Terra.-
C-'!S150! vllfvells en combats a fons� 0 bJicans. 81 4:Bl:.!leares», vafxell tllf!ll- f
10,3 38.)
valla mh reser�ar-Ios per a la pro- l ralJ-l,qu� he "estat de Moreno I.el sSu :-' _
teccI6 de Ies comunfcaclons marftf- t Betaf Major? 8'fgnora, quan e�crlvlm I,mI.? BI comandamenlsuprem. eom.!-s'lnellnll. 50lrf una bru.ea solragio, I' ,TIres paper gomat.pren�nt Ia gravetat del problema, hi l' �a I una immen� foguera s'enlalra f
dona una solucl6 reonable. La fiota : de I�s seves profundftllts. l,Havln vo- I per,
a protegir els vidres�
repUbJi.canu, mtntre reorganlt�llva el!
lot algun
p�nYOI'demunfciOn�?l,F�U._I' .Impremta Minerva,seu p.erso llJ .. es dedi�a a I'obscur I estralls el torvede al deparfamenf deIlf f b � in 0 N' BI' t" Barcelona, 13.,ut 88 m Ire all dels acombohsments. moqu est', 0 Be sap. cer "'s que I
Bxposa,nt-!e 'mOlt., perque Dixo .era als pocs mlnuts cre:mava'l que' els ! ------------....--=
inevitable, fmpedf nombroso! torpe� Ilelals hav!en guan.yat III baJalla.... ·I'LLIB'ERT'. Tdinaine�fs i no poque� captures. I gra+ Un fet simptomatic. Dos desfruc':i ' '
eles 211 seu eefor� sUenci6s,
.
qQ� no tors anglesos rec�mren 250 dele trl- (i ,
�', .
frenecendfa en, comunlcats, que, no P ulants del cBaleares�. Segons des- I
B$ 'foba de venda trz-.els ll'ots segtlt.1d,�




tat feuifa"rrol1.l1ment per, franco fou italians 'f aI�un8 alemenys. A res-
'LLlBRERIA M,.1l!ER��B" , 1" '-Urrer,", arulolla, 11:'
efica�ment neutralltz!2t. quadra de Franco ,hi hi'! tonts mercew ,
.
•
Pero lee 'cirCUltleiimcfes ana�en naris exotle�, aimenys, com �n el seu" Ll:IItRBRIA TRIA
canviant. Acabada la reorganltzacf6 BxercU III:J eeva Avfacl6. t / ," Rambla � CastdM, ,�
l'es'lulldra lIelal reb� noyes ordres. 'A I'estranger l'emoc�6 ha eSf�t molt 'j.UIB,RERIA H:'14.BADAL ,I en eompli�ent d'eJl�e. es mobilitza. gran. Adhac l� premsl1 m�s re"ccio- I Romola Mtfulft.dbal, .f�L'
La pl"em�a ha ('mitat detalladament narla I hlspanOfoba ee preguntava
I'
1"ena deatna he eetat, com sap tothom,
el combat naval de Cap Palos. Sob-
1adem£n� han tlngut m�s 'enlla de les
fronteree J de les algUes lurladiccto­
Dills UOG segona r,evelacf6 hfepanfca •.
Terol fou la prove evident i paIpablf
que. a le fl, la Republica espanyola
tenia un Bxerclt. La topeda marltlma
de la matinada del dlumenge 6 de
mar�, ha provat q� rambf t� una �s­
quadra.
No �e un secret que, a coneeqUen­
eta de la defeeci6 de 112 major part de
)'oficlalitet, compromesa amb els fac­
ciosos, lG noetra Marina de Guerra
1m passat hores' �olt crrtiques. Bls
eecaseos comandaments que es man·
tlu8ueren fidels no eren suliclents per
II lee necessitats ,dels valxeHs .. I sl �9
dWcll formar quadres per ales unUllfs
•rrestrea, ho es molt m�s preparar-
108 amb la deguda diciericla quan han
•
/d'incorporar-ee 8 les force.s navals I
aduar en elles des del primer dla en­
front I'e�emlc.
Aque!t en�mlc, en comen�8r 14
1J1l�rra civil i naclonal, apenes sl dls­
PO�llva de villxelle. Pero gracies. ales
mssanee de que e'apoderaren f es­
'peclalment al �oncurs 'd'Alemanyn i
d·ltalia, aconsfgui tnllestir el c13alea�
rez,» i eJ cCanarlas», que estllven en
�n8tru�cl6, t po�ar l'cBspll'na»· en /
condiclons de nevegar. Amb tli! i el
- ..Cervera», de) qual tllmbe s'cssegu­
lIU'en f alguns altres vaixeJl� petits,
. constitui una eaquadra a 121 qual .B'U­
,alren nombrosos' tecnlcs italians I
, al�manys. No pogu� Impedir que do�
,
mlp�sejm durant Jlargs mesos I'Bs-
,
net, nf que el cJafme, h es pal5seges
1r1omfalment pel Cant�bric",.nl que
desembarqueeslm a Bivlsea i Mallor­
a, ni que bombardegessfm -Geute,
Melilla i Algecires. Amb tof, torpedl�
, Daments misterf�sos i IrH�entables
accidents dismlnuiren el nombre I 112
'Deveg8billtat dels noetree va.JxeIls. -La
Mediterr�nla fou un vlver de subma­
rins pir8f�s. Hom vef� en cert di(l me·
morable, quan la nostra mjnv�da nota
aaJpava de Carregenel per tal de so'
correr MIJlcgll, com e!s c.reuere I cui-.
avul, esmBperduda� com va 0' eegulr
Pranco' pret(r1ent que slguf recoriegut





quelg de les co�tes de la Repu�lfca" t '" F. Layret (St. Iou,), '"
Solament dlspoea de dos :vcIXeIl3!meJors. Bs cert que ele italians Ii re- -1M:-p-Q-e-M-T-A-M-f-N-E-R-\i-'-A-.-�-M-.",,-r.'t-A-I2-('�·
el succen
.
en lei noctilrna batalla del,
Cap Peloe. I �s curl6s i oporu re·
cordar que aque!tn ac�16 'Ungui el
e eu lmte:ced�ntl en unes manfobres
navels- realitJdes als matelxos pa·1ratges, fll alguns anys. Bs desel1rot-
•
, Maquines
,d'Ocasi6 i Reconstruoides Reparaci6 'I restauracio
�� tot� classe de maquines - Abonaments de neteja
i conservaci6 en servei a tot el· Maresme "
GENAR PARVLL RENTER
ArgUeUes.34 MATARO Telf:foD 362.
-




de material, per a Oficina modema
disposa de fota classe
